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PRESENTACIÓ VARIA 
 
Sobre Indigneu-vos i els indignats 
 
Indigneu-vos! 
 
 
Arran de la publicació del llibre d’Stéphane Hessel sota l’impactant títol d’Indigneu-
vos! (Indignez-vous! a l’original francès), s'ha produït un fenomen mediàtic encoratjat 
pel seu èxit a França, on ha venut uns dos milions de còpies. A Espanya s'ha publi-
cat en l’editorial Destino, amb pròleg de J. L. Sampedro, si bé no ha arribat a asso-
lir el mateix nivell de vendes. Recentment l’autor n'ha publicat un altre, Comprome-
teu-vos!, en col·laboració amb Gilles Vanderpooten. 
S’ha produït, sens dubte, una gran mobilització de lectors i de comentaris-
tes mediàtics en relació amb aquest llibre, que apel·la que la gent surti de la seva 
passivitat (és a dir, que recuperi la seva dignitat perduda) i s’indigni davant del fun-
cionament real de les esferes econòmica i política, i que encoratja a la mobilització 
social. Aquestes circumstàncies conviden a una reflexió crítica sobre el contingut 
del text i sobre el fenomen social que ha sobrevingut a Espanya a partir de mitjan 
maig, i a examinar si hi pot haver relació entre l’un i l’altre. 
La proposta reflexiva que aquí presentem s’havia plantejat arran de l’interès 
mediàtic que el llibre d'Hessel havia suscitat, però amb antelació als recents esdeve-
niments haguts a Espanya, el que s’ha anomenat la Spanish Revolution, la primavera 
espanyola, el 15 M, democràcia real ja, etc. Alguns dels escrits presentats van ser elaborats 
abans d'aquest episodi; d'altres potser hagin pogut reelaborar les seves conclusions 
a partir dels esdeveniments posteriors. En definitiva, amb aquesta secció esperem 
aportar una mirada plural a una proposta llibresca que ha anat acompanyada d'inusita-
des mobilitzacions socials, si bé deixem en suspens la possible relació causa-efecte. 
 
 
